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АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ подготовки начинающих парашютистов по различ-
ным программам в организациях, культивирующих парашютный спорт на Урале. Парашютный 
спорт на сегодняшний день является одним из самых распространенных видов экстремального 
спорта в нашей стране и в мире. Прыжки с парашютом являются достаточно опасным видом 
деятельности, которая может привести к травмам и даже смерти, поэтому подготовка начи-
нающих парашютистов должна проводиться очень тщательно, с соблюдением необходимых 
мер безопасности. В связи с тем, что в России насчитывается огромное количество аэроклубов, 
продолжают открываться все новые и новые парашютные кружки и секции. В данной работе 
проводится анализ подготовки начинающих парашютистов и программ подготовки начинаю-
щих парашютистов в аэроклубах и парашютных клубах Свердловской области. Основная цель 
исследования – выявить достоинства программы ускоренного обучения свободному падению 
AFF (Accelerated Freefall Training) по сравнению с другими программами, используемыми в ор-
ганизациях, культивирующих парашютный спорт в России. В работе дается характеристика на-
чального уровня подготовленности спортсмена-парашютиста в соответствии с требованиями 
Международной парашютной комиссии ФАИ. 
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ABSTRACT. The article presents the analysis of different training programs for skydivers-beginners in par-
achute associations of Sverdlovsk region. Skydiving is one of the most popular extreme sports in Russia 
and in the world. It is a dangerous sport, which can lead to injuries and cause death, that is why training of 
beginners should be thorough, observing all safety precautions. There are many skydiving clubs in Russia, 
but still the new ones are being opened. The article analyzes training programs for beginners, which are 
used in skydiving clubs in Sverdlovsk region. The goal of this research is to reveal advantages of the AFF 
program (Accelerated Freefall Training) compared to the other programs used in skydiving clubs in Russia. 
The requirements of the International Skydiving Committee to beginners are given. 
многих народов мира есть леген-
ды, связанные с появлением па-
рашюта. В Китае и России подобным леген-
дам около тысячи лет. Великий Леонардо 
да Винчи развил эту идею. В одной из его 
рукописей находится рисунок парашюта 
пирамидальной формы с подписью под 
ним: «Если у человека имеется палатка из 
накрахмаленного полотна, каждая сторона 
которой имеет двенадцать локтей в ширину 
и столько же в высоту, он может броситься с 
любой высоты, не подвергая себя при этом 
никакой опасности». В 1617 г. он совершил 
первый прыжок с парашютом, который по-
строил сам, спустившись с небольшой баш-
ни [2]. 
Сейчас прыжки с парашютом доста-
точно обычное явление. Только в Свердлов-
ской области насчитывается порядка десяти 
аэроклубов, также продолжают создаваться 
парашютные кружки и секции. 
Екатеринбургский аэроклуб ДОСААФ яв-
ляется одним из старейших и лучших в Рос-
сии. Его история начинается в далекие три-
дцатые годы: аэроклуб был создан в 1933 г. на 
базе авиационной школы ОСОАВИАХИМа. 
Часть клубов в Свердловской области 
проводят подготовку парашютистов по про-
У 
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граммам, которые составлялись еще в кон-
це 80-х и начале 90-х гг. прошлого века, с 
учетом имеющейся в организации авиа-
ционной и парашютной техники и подго-
товленного инструкторского состава. Ча-
стные парашютные клубы разрабатывают 
программы подготовки самостоятельно. 
Поэтому подготовка начинающих пара-
шютистов в настоящее время нуждается в 
систематизации и создании методически 
обоснованных общих программ. 
В процессе научно-педагогического ис-
следования был проведен анализ литерату-
ры, анализ программ подготовки начи-
нающих парашютистов в аэроклубах и па-
рашютных клубах Свердловской области. 
Какой же уровень подготовленности 
парашютиста принято считать начальным? 
В соответствии с требованиями Междуна-
родной парашютной комиссии ФАИ, пара-
шютист категории А является парашюти-
стом начального уровня. Для получения 
категории В (обученный парашютист) нуж-
но выполнить не менее 50 прыжков с пара-
шютом или успешно пройти программу ус-
коренного обучения свободному падению – 
AFF. Но для того чтобы стать самостоятель-
ным парашютистом и безопасно выполнять 
парашютные прыжки, нужно пройти подго-
товку по классической программе обучения 
[3; 10; 12] либо, еще раз повторимся, пройти 
ускоренное обучение свободному паде-
нию – программу AFF (Accelerated Freefall 
Training) [3; 12]. Данная программа создана 
в США в середине 60-х гг. прошлого века, 
в России же она действует с 1992 г. 
Так или иначе все разновидности па-
рашютного спорта связаны со свободным 
падением и полетом (пилотированием) 
под куполом парашюта. Основными зада-
чами каждой из программ начальной под-
готовки парашютистов является овладе-
ние свободным падением, безопасным 
приземлением в заданный район и овла-
дение последовательностью действий в 
аварийных ситуациях прыжка. Особое ме-
сто в практической подготовке занимают 
именно прыжки с парашютом, что являет-
ся наиболее ответственным этапом обуче-
ния парашютистов. 
Специфическим фактором деятельно-
сти таких спортсменов является полная са-
мостоятельность при выполнении прыжка: 
выполнении заданий, принятии решения о 
раскрытии парашюта, в случае необходимо-
сти – о раскрытии запасного парашюта. 
С появлением программы AFF появля-
ется возможность обучать начинающего 
парашютиста, не оставляя его один на один 
с необычной для него деятельностью. 
На протяжении всего прыжка рядом с обу-
чающимся находится опытный инструктор, 
готовый прийти на помощь, указать на 
ошибки, помочь их исправить [11]. 
Как уже упоминалось, основным видом 
подготовки парашютистов в России является 
классическая программа. Содержание про-
граммы находит свое отражение в «Сборнике 
программ по парашютной и парашютно-
спасательной подготовке авиации ДОСААФ» 
(1989), который определяет объем, содержа-
ние и порядок теоретического и практическо-
го обучения прыжкам с парашютом [15]. 
Обучение парашютистов по классиче-
ским программам проводится в группах от 
10 до 30 человек на одного инструктора. 
Первая программа – программа «На-
чальная подготовка парашютистов», преду-
сматривающая подготовку парашютистов в 
ознакомительных прыжках. Она предпола-
гает выполнение трех прыжков со стабили-
зацией падения или с принудительным 
раскрытием парашюта. Как правило, эти 
прыжки выполняются с круглыми парашю-
тами серии Д-1-5У, Т-4, УТ-15, «крыло» 
ПО-16, запасной парашют 3-5, 3-6П, ПЗ-81 
[15]. В последние годы некоторые органи-
зации внедряют программу начальной под-
готовки с выполнение прыжков со специ-
альной учебно-тренировочной студенче-
ской системой типа «Крыло» с принуди-
тельным раскрытием. 
Вторая программа – это программа 
дальнейшей подготовки парашютистов, из-
вестная как «Подготовка спортсменов-
парашютистов». По ней проводится обуче-
ние парашютистов, закончивших програм-
му начальной подготовки и выполнивших 
не менее трех самостоятельных прыжков с 
парашютом. Данная программа позволяет 
пройти полный курс теоретической подго-
товки по различным дисциплинам пара-
шютного спорта: точность приземления, 
индивидуальная акробатика, групповая ак-
робатика – и выполнить весь комплекс па-
рашютных прыжков за два-три года [2; 14]. 
В таблице 1 приведен перечень про-
грамм, количество часов, количество 
прыжков, которые должен выполнить па-
рашютист согласно «Сборнику программ по 
парашютной и парашютно-спасательной 
подготовке авиации ДОСААФ – 1989» [15]. 




Программы подготовки, по которым проходят обучение начинающие парашютисты 
в организациях ФПС России 










1. Начальная подготовка 
парашютистов 




2–3 года 65 200 
Итого 3–4 года 117 203 
Таблица 2 
Перечень упражнений и количество прыжков, предусмотренных программами начальной 
подготовки парашютистов в организациях ФПС России 
Номер Краткое содержание упражнений Кол-во прыжков Тип парашюта 






Прыжок со стабилизацией свободного 







Круглый со стабилизацией 
падения или с 
принудительным закрытием 
По программе №2 
1 Прыжок со стабилизацией свободного 
падения 
5 Круглый со стабилизацией 
падения 
3 Прыжок с принудительной расчековкой 
ранца 
2 Круглый 
4 Прыжок на точность приземления 60 Круглый, крыло* 
5 Прыжок с ручным раскрытием парашюта 5 Круглый 
 
6 Прыжок с задержкой раскрытия 
парашюта 5-20 сек. 
20 Круглый 
7 Прыжок с задержкой в раскрытии 
парашюта 30 сек. 
5 Круглый 
8 Групповой прыжок на точность 
приземления 
40 Круглый, крыло* 
9 Скачок для отработки комплекса фигур в 
свободном падении 
43 Круглый, крыло* 
14 Прыжок на планирование в свободном 
падении 
5 Крыло 
15 Прыжок с восхождением парашютистов в 
свободном падении 
15 Крыло 
Всего прыжков 203  
Примечание. Допуск к прыжкам с парашютом типа «крыло» парашютист получает после выполнения 150 прыж-
ков с круглым парашютом (см. под звездочкой). 
В таблице 2 приведен перечень упраж-
нений, количество прыжков, которые дол-
жен выполнить начинающий парашютист и 
тип парашюта, с которым выполняются 
прыжки, согласно «Сборнику программ по 
парашютной и парашютно-спасательной 
подготовки авиации и ДОСААФ» (1989). 
В настоящее время подготовка начи-
нающих парашютистов занимает значи-
тельно меньший промежуток времени. 
В таблице 3 приведен перечень про-
грамм, количество часов, количество 
прыжков, которые должен выполнить на-
чинающий парашютист с целью выполне-
ния нормативов сертификата категории В. 
Данные приведены согласно рабочей про-
грамме ДОСААФ России (СПП-2010). 
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В таблице 4 приведен перечень упраж-
нений, количество прыжков, которые дол-
жен выполнить начинающий парашютист, 
и тип парашюта, с которым выполняются 
прыжки согласно рабочей программе  
ДОСААФ России (СПП-2010). 
Таблица 3 
Программы подготовки, по которым проходят обучение начинающие парашютисты  
в частных парашютных клубах России 
Номер 
программы 








1 Подготовка парашютистов 
начального обучения до 
ознакомительного прыжка с 
парашютом 
1 неделя 7 3 
2 Подготовка парашютистов 
категории А 
2 месяца 32 12 
4 Подготовка парашютистов 
категории В 
2 месяца 38 40 
Итого 4 месяца 77 55 
Таблица 4 
Перечень упражнений и количество прыжков, предусмотренных программами начальной 
подготовки парашютистов в частных парашютных клубах России 
Номер Краткое содержание упражнений Кол-во прыжков Тип парашюта 






Ознакомительный со стабилизацией 
свободного падения или с принудительным 
закрытием парашюта 
3 Круглый со стабилизацией падения 
или крыло с принудительным 
закрытием 






Контрольный скачок: со стабилизацией 







Круглый со стабилизацией падения 






Тренировочный прыжок: со стабилизацией 
свободного падения или с принудительным 
закрытием парашюта 
4 Круглый со стабилизацией падения 
или крыло с принудительным 
закрытием 
3 Тренировочный прыжок с имитацией ручного 
раскрытия с принудительной расчековкой 
ранца парашюта 
2 Крыло с принудительным закрытием 
4 Тренировочный прыжок с имитацией ручного 
раскрытия, с принудительной расчековкой 
ранца и освоением управления парашютом и 
приземлением в заданный район 
2 Крыло с принудительным закрытием 
5 Прыжок с ручным раскрытием, задержкой в 
раскрытии до 5 с. Зачетный прыжок с 
приземлением в заданный район 
2 Крыло 
Итого 15 прыжков 
По программе № 4 
4 Прыжок на точность приземления в заданный 
район 
1 Крыло 
5 Прыжок с ручным раскрытием парашюта 2 Крыло 
6 Прыжок с задержкой раскрытия парашюта 5–20 
с. 
7 Крыло 
7 Прыжок с задержкой раскрытия парашюта 30 
с. 
10 Крыло 
8 Групповой прыжок на точность приземления 10 Крыло 
9 Прыжок для отработки комплекса 
акробатических фигур в свободном падении 
10 Крыло 
Итого 40 прыжков 
Всего по программам начального обучения 55 прыжков 




Перечень упражнений и количество прыжков программы AFF [11] 
Номер уровня Содержание упражнений Кол-во прыжков 
AFF тандем  Прыжок с тандем-инструктором 1 
1 уровень Прыжок с двумя инструкторами для отработки 
самостоятельного открытия парашюта 
1 
2 уровень Прыжок с двумя инструкторами для отработки разворотов на 90 
градусов 
1 
3 уровень Прыжок с двумя инструкторами для отработки 
самостоятельного свободного падения 
1 
4 уровень Прыжок с одним инструктором для отработки самостоятельных 
разворотов на 90 градусов и движения вперед 
1 
5 уровень Прыжок с одним инструктором для отработки самостоятельных 
разворотов на 360 градусов и движения вперед 
1 
6 уровень Прыжок с одним инструктором для отработки самостоятельных 
задних сальто 
1 
7 уровень Прыжок с одним инструктором для отработки самостоятельных 
задних и передних сальто, разворотов на 360 градусов 
1 
8 уровень Самостоятельные прыжки 4 
Прыжки с элементами групповой акробатики 3 
Прыжок с «мягким вытяжным парашютом» 1 
Итого прыжков 16 
Таблица 6 
Сравнение программ подготовки начинающих программ парашютистов  
в аэроклубах и парашютных клубах России 
Программа подготовки начинающих 
парашютистов 








Классические программы подготовки 
организаций ФПС России 
3–4 года 117 203 
Классические программы подготовки 
частных парашютных клубок России 
4 месяца 77 55 
Программа AFF 1 месяц 11 16 
 
Теперь рассмотрим программу уско-
ренного обучения парашютистов свободно-
му падению. Основным видом начальной 
подготовки парашютистов во многих стра-
нах мира стала программа ускоренного обу-
чения свободному падению (AFF). 
При прыжках по программе AFF сту-
дент испытывает психологическое напряже-
ние, такое же, как и при других программах 
обучения. Но у него есть достаточно времени 
для того, чтобы преодолеть эту нагрузку и 
выполнить задания. В свободном падении 
рядом с ним находятся два опытных инст-
руктора AFF. Эта программа предназначена 
для обучения базовым навыкам, которые 
делятся на две группы: навыки выживания и 
навыки маневрирования [3; 4]. 
Теоретическая подготовка проводится 
в группах максимум по 7 парашютистов, 
практическая подготовка проводится инди-
видуально, в паре «инструктор – студент». 
Допуск к прыжкам парашютисты полу-
чают после прохождения теоретической и 
практической подготовки и после сдачи за-
четов. 
В таблице 5 приведен перечень упраж-
нений и количество прыжков программы 
AFF, которые должен выполнить начинаю-
щий парашютист согласно рабочей про-
грамме ДОСААФ России (СПП-2010). Ука-
зано минимальное количество прыжков по 
упражнениям: иногда парашютист должен 
выполнить повторный прыжок, если целе-
вые задачи уровня не были выполнены. 
Прыжковые дни – суббота и воскресе-
нье. Для нормального роста мастерства не-
обходимо выполнять не менее двух-трех 
прыжков в день. В месяц (8 прыжковых 
дней) начинающий парашютист может вы-
полнять 16–24 прыжка и полностью выпол-
нять прыжковую программу [11]. 
Подводя итоги, можно сделать следую-
щие выводы: классические программы более 
растянуты во времени. Для полного прохож-
дения программ Сборника 1989 г. в органи-
зациях ФПС России необходимо 3–4 года. 
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Для освоения программ, разработанных в ча-
стных парашютных клубах, требуется 3–4 ме-
сяца. Программу AFF можно пройти за месяц. 
Для достижения уровня категории В по 
программе Сборника 1989 г. в организациях 
ФПС России необходимо выполнить 203 
прыжка [8]. По программам, разработан-
ным в частных парашютных клубах, – ми-
нимум 55 прыжков. По программе AFF – 
минимум 16 прыжков. 
Таким образом, подготовка начинаю-
щих парашютистов по программе AFF (ус-
коренное обучение свободному падению) 
проходит более эффективно, за меньшее 
количество прыжков по сравнению с дру-
гими программами подготовки и с мини-
мальным риском на всех стадиях прыжка – 
в свободном падении, при раскрытии па-
рашюта, управлении, приземлении. 
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